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Kansanedustaja Ilkka Taipale lu-
ennoi syrjäytymisestä Suomes-
sa Tampereen dosenttiyhdistyk-
sen järjestämässä avoimessa luen-
tosarjassa, jonka teemana on ter-
veys suomalaisessa yhteiskunnas-
sa. Taipale keskittyi yksinäisiin 
syrjäytyneisiin miehiin. Samaan 
aikaan huolta aiheuttavat eriar-
voistuvat lapset sekä nuoret.
Syrjäytyminen ei suinkaan 
syrjäytä syrjäytyneitä yhteiskun-
nan ulkopuolelle niin, ettei hei-
tä lainkaan olisi olemassa yhteis-
kunnalle.
”Henkirikoksista yli puolet 
tekee sellainen alle viiden pro-
sentin miesryhmä, johon kuu-
luvat 15–54-vuotiaat työttömät 
ja työikäiset eläkeläiset”, Taipale 
aloittaa luentonsa. 
Taipale kantaa huolta kolmes-
ta prosentista suomalaisia mie-
hiä. Tähän kurjalistoon kuulu-
vat mm. vangit ja asunnottomat, 
osa peruskoulun keskeyttäneis-
tä, koulukodissa olleista, armei-
jasta karsituista ja sen keskeyttä-
neistä sekä pitkäaikaistyöttömis-
tä, suurin osa huumeiden käyt-
täjistä ja ”umpijuopoista”, tark-
kaavaisuushäiriöisistä. Sen lisäk-
si, että näillä miehillä on riskinä 
päätyä henkirikoksen tekijäksi, 
kuolema on leimautunut heihin 
muillakin tavoin.
”Nämä miehet kuolevat en-
nenaikaisesti sairaudesta, tapa-
turmasta ja itsemurhasta joh-
tuen.” Taipaleen tuntema oi-
keuslääkäri kiteytti tilanteen to-
teamalla, että on liikaa nuoria 
miehiä avauspöydällä.
Taipaleen mukaan kukaan ei 
välitä heistä, koska he ovat köy-
hiä miehiä, syrjäytyneitä normin 
mukaisesta elämästä sekä yhtei-
sön tasavertaisesta jäsenyydestä. 
Puhe syrjäytymisestä on kuiten-
kin samalla myös harhaanjohta-
vaa, sillä samat miehet ovat jat-
kuvasti yhteiskunnallisten toi-
menpiteiden kohteina.
”Noin 20 000 ihmistä pyö-
rii tämän kurjaliston ympärillä.” 
Nuo 20 000 ihmistä tekevät kui-
tenkin vain välttämättömät toi-
menpiteet, muuten kurjaliston 
olosuhteet ovat laiminlyödyt, 
mikä samalla tuo sen toista kaut-
ta yhteiskunnalliseen keskiöön.
”Yhteiskuntarauha järkkyy, jos 
tästä porukasta ei pidetä huol-
ta.” Puhe syrjäytymisen osittai-
sesta harhaanjohtavuudesta saa 
edelleen vahvistusta, kun Taipa-
le toteaa, että sisäasiainministe-
riön vetämässä sisäisen turvalli-
suuden ohjelmassa suurimmak-
si uhaksi tavalliselle ihmiselle on 
todettu 30–40-vuotiaat irralliset 
miehet.
”Homman pistäminen kun-
toon maksaisi vähemmän kuin 
tämän porukan aiheuttamat ja 
ylläpitämät sosiaaliset haitat mu-
kaan lukien jatkuva häiriön aihe-
uttamisen mahdollisuus sekä sen 
aikaansaama uhan kokemus.” 
Miten homma laitetaan 
kuntoon?
”Jos kohtelet hyvin jotakin po-
rukkaa, niin vastareaktiona on 
hyvä käytös ja toisinpäin.” Hy-
vin kohteleminen korjaa tilan-
teita, kun taas laiminlyöminen 
ajan kanssa niitä pahentaa. Hy-
vin kohtelemista olisivat köy-
hyyden ja asunnottomuuden 
vähentäminen sekä eläkkeen 
myöntäminen työkyvyttömille. 
Avoin talous ei tässäkään kuiten-
kaan ole ratkaisu köyhyyden lie-
vittämiseksi.
”Tähän sakkiin pitäisi koh-
distaa voimakasta bismarckilais-
ta sosiaalipolitiikkaa.” 
Järjestämällä kämppä juopoil-
le kuolleisuus kolmen prosentin 
ryhmässä saataisiin merkittäväs-
ti vähenemään.
”Asuntojonot pitää purkaa ja 
alkajaisiksi tulisi laittaa asunnot-
tomille oma asuntojono, joka 
ensimmäiseksi puretaan. Lisäksi 
tarvitaan palvelu-, tuki- ja valvot-
tuja asuntoja, sillä suuri osa tästä 
porukasta tarvitsee palveluja.” 
Noin 200 henkilöä elää Taipa-
leen mukaan jätteidensä keskellä 
Helsingissä, ovat yksin asuvia ja 
vailla omaisia. Asunnosta rappu-
käytävään kantautuva haju vasta 
saa jonkun tulemaan tarkastus-
käynnille. Haju rappukäytävään 
leviää asunnossa olevista jätteistä 
ja mädäntyneistä ruoista. 
”Lisäksi tälle porukalle tarvit-
taisiin päivätoimintaa tai työtoi-
mintaa, jokin tarkoitus elämälle, 
jokin tehtävä täytettäväksi.”
Lapset ja nuoret eri-
arvoistuvat
Lasten ja nuorten hallitusoh-
jelma julkistettiin Helsingissä 
23.10.2006. Suomalaisista lap-
sista ja nuorista voi suurin osa 
hyvin. Lasten ja nuorten eriar-
voistuminen aiheuttaa kuiten-
kin huolta: lapsista voi karkeas-
ti arvioida 5–10 prosenttia pa-
hoinvoiviksi. Noin 15–20 pro-
sentilla lapsista ja nuorista on 
yleistyvää pahoinvointia. 
”Seuraavan hallituksen on oh-
jelmassaan sitouduttava konk-
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reettisiin tavoitteisiin. On toi-
mittava aktiivisesti lasten ja 
nuorten eriarvoistumisen sekä 
kasautuvan pahoinvoinnin vä-
hentämiseksi. Pahoinvoinnin 
kasvu on pysäytettävä ja kään-
nettävä laskuun”, vaativat lasten 
ja nuorten hallitusohjelman al-
lekirjoittaneet järjestöt, viran-
omaiset ja muut tahot.
Lastensuojelun avo- ja sijais-
huollon, erityisopetuksen ja var-
haiskasvatuksen sekä lasten ja 
nuorten mielenterveyspalvelui-
den kysynnän kasvu on jatkunut 
jo pitkään. Tällä hetkellä noin 
viisi prosenttia ikäluokasta on las-
tensuojelun avohuollon piirissä. 
”Saatavilla oleva tieto ja tuntu-
ma lastensuojelutyöstä korosta-
vat varhaisen puuttumisen, van-
hemmuuden tukemisen, perhei-
siin menevän työn sekä erityises-
ti päihteiden käyttöä vähentä-
vän alkoholipolitiikan tarvetta”, 
totesi lapsiasiavaltuutettu Maria 
Kaisa Aula pääministerin koolle 
kutsumassa lasten ja nuorten hy-
vinvointifoorumissa 2.10.2006.
”Alkoholipolitiikan linjauk-
silla on suuri vaikutus lasten ja 
nuorten hyvinvointiin. Vanhem-
pien alkoholinkäyttöön liittyvät 
ongelmat on otettava kansallises-
sa alkoholipolitiikassa vahvem-
min esille”, muistutetaan ehdo-
tuksessa lasten ja nuorten halli-
tusohjelmaksi.
Lasten ja nuorten terveyteen 
vaikuttavissa elämäntavoissa nä-
kyvät yhteiskunnallisten ero-
jen kasvu ja syrjäytymisuhat. Si-
ten myös terveyserot ovat kas-
vamaan päin. Vain joka kolmas 
liikkuu terveytensä kannalta riit-
tävästi ja joka viides koululainen 
on ylipainoinen. Terveellisellä ra-
vitsemuksella on merkittävä rooli 
lasten ja nuorten kehityksessä ja 
ylipaino-ongelmien ehkäisyssä.
”Esimerkiksi koulun ja päivä-
hoidon ruokailuun sekä välipa-
lamahdollisuuksiin tulee osoit-
taa riittävät voimavarat”, esite-
tään ehdotuksessa lasten ja nuor-
ten hallitusohjelmaksi.
Yleiseen työttömyyteen nähden 
nuorisotyöttömyys on kaksinker-
tainen. Huolenaiheiden joukossa 
on lisäksi peruskoulun jälkeistä 
koulutusta vailla olevien nuorten 
miesten määrän lisääntyminen.
”Koulutuksen ja työn ulko-
puolella olevien nuorten poi-
kien suuren määrän pitäisi hä-
lyttää toimenpiteisiin”, totesi 
Ilkka Taipale luennossaan syr-
jäytymisestä Suomessa.
Suomessa 120 000 lasta elää 
köyhyysrajan alapuolella. Lap-
sista 12 prosenttia elää köyhik-
si arvioiduissa perheissä. Kym-
menen viime vuoden aikana on 
lasten köyhyys kaksinkertaistu-
nut. Lasten terveyden ja osalli-
suuden sekä vanhempien jaksa-
misen kannalta köyhyyteen liit-
tyy monia riskejä. Nuorten työs-
säkäynnistä opintojen ohessa on 
tullut sääntö poikkeuksen sijaan 
ja heidän kulutusluottovelkaan-
tumisensa on yleistynyt.
”Lasten köyhyyden vähentä-
miseen tarvitaan ohjelma, jos-
sa taloudellista tukea suunna-
taan yksinhuoltajaperheille, alle 
3-vuotiaiden lasten ja monilap-
sisille perheille”, todetaan ehdo-
tuksessa lasten ja nuorten halli-
tusohjelmaksi.
Lasten elämässä näkyy van-
hempien työelämän vaativuu-
den ja kilpailun lisääntyminen. 
Esimerkiksi ilta- ja viikonloppu-
työn lisääntyminen, pitkät työ-
matkat sekä töiden siirtyminen 
kotiin ja työn rasittavuus aihe-
uttavat ongelmia.
Kuvamaailma lasten arkisessa 
kasvuympäristössä on erotisoi-
tunut ja väkivaltaistunut. Lap-
sen itsetunnon ja mielentervey-
den kehitykseen vaikuttaa kas-
vuympäristö kokonaisuutena.
Suomi muuttuu eriarvoiseksi
Ehdotuksessa lasten ja nuorten 
hallitusohjelmaksi esille tuodut 
varoitukset soveltuvat myös va-
roituksiksi Ilkka Taipaleen syr-
jäytyneiden miesten tilanteen 
kohdalla. Myös esille tuodut 
korjaavat toimenpiteet soveltu-
vat Ilkka Taipaleen syrjäytynei-
den miesten tilanteen korjaavik-
si toimenpiteiksi:
”Pidemmällä aikavälillä ongel-
mien ehkäisy ja varhainen puut-
tuminen tulevat edullisemmaksi 
kuin pahoinvoinnin kärjistymi-
nen ja syrjäytyminen. Köyhyy-
den ja asunnottomuuden vähen-
täminen sekä eläkkeen myön-
täminen työkyvyttömille ovat 
kaikki myös ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä, jotka ennalta eh-
käisevät mm. yhteiskuntarauhan 
järkkymistä ja väkivallan lisään-
tymistä”, teroitti Taipale.
Lopulta lasten ja nuorten sekä 
miesten eriarvoistuminen istuu 
kokonaiskuvaan eriarvoistuvas-
ta Suomesta:
”Suomi on kokenut 1990-lu-
vun alun laman jälkeen sellaisen 
talouskasvun, jota parempaa tus-
kin olisi voinut odottaa. (– –) Sa-
manaikaisesti taloudellinen ja so-
siaalinen eriarvoisuus on lisään-
tynyt, ja tulonjakoon perustuva 
tuloköyhyys on yleistynyt. Odot-
tamattoman monet ovat pudon-
neet lyhyemmäksi tai pitemmäk-
si aikaa rajan alle. Eriarvoisuuden 
kasvu on se suuri kehityssuunta, 
jota hallitukset ovat haluttomia 
tai kyvyttömiä estämään. Valit-
tu vero- ja sosiaalipolitiikka ovat 
lisänneet eriarvoisuutta”, toteaa 
ylijohtaja Matti Heikkilä Stake-
sista alustuksessaan valtakunnal-
lisilla sosiaali- ja terveyspolitiikan 
kehittämispäivillä 5.–6.4.2006.
